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В умовах стрімкого розвитку сучасної освіти, під час 
модернізації вищих навчальних закладів до високого 
європейського рівня навчання, особливого значення набуває 
інноваційна діяльність у освітянській сфері. Актуальність даної 
проблеми не обходить  також і процесу фізичного виховання 
студентської молоді. Українські дослідники активно вивчають і 
впроваджують сучасні інноваційні технології в процес 
фізичного виховання студентів. 
Інноваційність є однією з домінуючих тенденцій розвитку 
людства. З урахуванням цього система фізичного виховання 
повинна бути спрямована на збереження здоров’я, розвиток 
творчого потенціалу людини, її спрямованості та 
самовизначення, стабільно активної життєдіяльності у змінних 
соціальних умовах, готовності до сприйняття і розв’язання 
нових завдань [4]. 
Пошук нових шляхів до удосконалення процесу із фізичного 
виховання у ВНЗ вимагає від фахівців перегляду існуючих 
методик та програм, абсолютної перебудови особистого 
підходу до проведення занять, переорієнтації на студента. 
На сучасному етапі інноваційна діяльність є одним із 
продуктивних шляхів покращення процесу фізичного 
виховання, тому що дає можливість для застосування 
різноманітних засобів і методів фізичної підготовки студентів. 
Слід звернути увагу, що проблема вдосконалення процесу із 
фізичного виховання, зумовлена багатьма чинниками, і на жаль 
одними з головних є погіршення стану здоров’я учнівської та 
студентської молоді.  
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Аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів дає 
змогу стверджувати, що загрозливе зростання захворюваності 
серед учнівської молоді, зниження їх фізичної та розумової 
працездатності, на тлі дефіциту рухової активності, та 
зниження інтересу до занять фізичною культурою за останні 
десятиліття нестримно зростає [1; 3]. За оцінками спеціалістів, 
майже 75 % хвороб у дорослого населення є наслідком умов 
життя в дитинстві й у молодому віці, більшість ніж 50% 
студентів мають незадовільну фізичну підготовленість [6]. 
Існуюча проблема збереження здоров’я учнівської та 
студентської молоді є досить актуальною і має велике 
практичне значення в умовах оновлення суспільства в 
Україні [6]. 
Необхідно також зазначити недосконалість існуючих 
програм, у яких пріоритетом є нормативний підхід, коли 
навчальний процес спрямований не на особистість, а на 
контрольні тестові нормативи, що не сприяє залученню 
учнівської та студентської молоді до активних занять 
фізичними вправами та спортом. 
Існуючі протиріччя між реальним і декларативним 
ставленням до процесу фізичного виховання студентської 
молоді, відбиваються на стані здоров’я студентів, на їхньому 
фізичному розвитку й фізичній підготовленості, ставленні до 
власних ціннісних орієнтацій [5].  
Досягнення позитивного результату з формування 
ціннісного ставлення до власного здоров’я та вдосконалення, 
особистої культури, зміцнення фізичного та психічного 
здоров’я студентської молоді відбувається за умов, коли у ВНЗ 
працює збудована схема орієнтування студента на здоровий 
спосіб життя. Для того, щоб даний процес зумовлював 
оптимальний результат, забезпечуючи високий рівень здоров’я, 
необхідно раціонально поєднувати співвідношення засобів які 
застосовуються фахівцями на заняттях, як для найкращої 
оптимізації основних функціональних систем організму, що в 
свою чергу  а позитивно впливатиме на загальний стан 
здоров’я студентської молоді. 
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Дослідження науковців [4; 5] доводять, що впровадження 
інноваційних технологій орієнтують студентську молодь до 
самовдосконалення, до зростання інтелектуальності й 
духовності, що неможливе без підвищення рівня загальної 
фізичної культури.  
Тенденції розвитку програм із фізичного виховання 
показують, що роль додаткових занять фізичним вправами та 
спортом постійно зростає та виявляється в умінні студентів 
раціонально, повною мірою використовувати вільний час, що у 
свою чергу, сприятиме загальному розвиткові, успішній  
навчальній роботі, підвищенню стану здоров’я та повноті 
життєдіяльності студентів [3]. 
Реформування вищої школи характеризується наданням 
студентам більшої самостійності, що призводить до гуманізації 
освіти. Особливо важливого значення набуває оволодіння 
системою теоретичних і практичних знань, умінь і навичок в 
галузі фізичної культури для самостійного використання. 
Фізкультурна компетентність студентів повинна формуватися в 
процесі практичних і теоретичних занять [5]. 
Інновації у фізичному вихованні дають можливість 
студентам не тільки фізично розвиватися, а й формують 
світогляд, здатність скеровувати власну освітню траєкторію та 
програму життєдіяльності в цілому [2].  
Використання інноваційних технологій у фізичному 
вихованні є невичерпним джерелом можливостей як для 
зміцнення здоров’я, розвитку фізичних якостей, так і для 
розвитку психофізіологічної сфери студентів, що сприяє 
набуття відповідного статусу в соціальному середовищі [4]. 
Впровадження інноваційних технологій у процес фізичного 
виховання повинно обов’язково передбачати створення 
науково обґрунтованої системи та науково-методичного 
забезпечення.  
Тому, на сучасному етапі проблема переходу від 
традиційного виховання до виховання інноваційного виду 
потребує особливо ґрунтовного вивчення, тому що в основі 
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такого виховання повинна бути турбота про здоров’я 
студентської молоді, які є майбутнім країни та нації. 
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